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Questions de temps et questions d’historiographie
1 SÉMINAIRE suspendu à l’EHESS durant l’année. Dans le cadre de la délégation au Centre
de  recherche  français  de  Jérusalem,  un  séminaire  pour  doctorants  a  été  dirigé  à
Jérusalem,  centré  sur  les  méthodes  et  les  approches  de  la  recherche  en  sciences
sociales ;  tandis qu’un séminaire intitulé « Sciences, cultures and representations » a
été organisé à l’Université hébraïque auquel ont participé Fernando Gil, Pierre Bouretz,
Sanjay Subrahmanyam, Dominique Pestre, Éric Brian et Jean Dhombres.
 
Publications
« Les jeux du temps », Revue des Études Juives, 160, 1-2, 2001, p. 155-168.
« Entre  soleil  et  lune :  la  fixation  du  calendrier  juif  et  l’invention  des  ères »,  dans  Les
calendriers. Leurs enjeux dans l’espace et le temps, Actes du colloque de Cerisy (1er-8 juillet 2000),
sous la dir. de J. Le Goff, J. Lefort et P. Mane, Colloque de Cerisy du 1er au 8 juillet 2000, Paris,
Somogy, 2002, p. 143-150.
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